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a pies una 
encarnado,
Por un año. .
Por seis meses
Por tres id. .
en la muñeca 
de las esposas.
en término de Busto y terreno propio, 
aprovechando ocho meses al año las 
aguas del pantano llamado la Laguna, 
las del Prado Miñano y las sobrantes de 
la fuente del pueblo; en su vista y en 
virtud de lo dispuesto en el art. 4.° de 
la Real orden de 14 de Marzo de 1846, 
se inserta la presente circular en este 
periódico, á íin de que dentro del tér­
mino de 20 dias se intenten las debidas 
reclamaciones, á cuyo efecto estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Go­
bierno el plano, memoria descriptiva y 
demás antecedentes relativos al asunto. 
Burgos 25 de Diciembre de 1857.= 
Francisco de P. Marques.
I). Braulio Vesga, vecino de Briviesca, 
ha acudido á mi autoridad solicitando la 
instrucción del oportuno expediente pa­
ra obtener la superior autorización con 
objeto de construir un molino harinero, 
-Mi'ALVIVa
PARTE OFICIAL
La facultad que la ley municipal de 
8 de Enero de 1845, atribuye á los Ayun­
tamientos, en su artículo 79, párrafo 2.° 
para la admisión de facultativos titula­
res, se limita á su nombarmiento, su­
puesta ya la creación de las respectivas 
plazas, y de ningún modo deja esta á su 
dirección. Asi es que ese mismo articu­
lo se refiere para el ejercicio de aquella 
atribución, á las leyes y Reglamentos, 
y no hay por c'onsigui enté que poner en 
lela de juicio la legalidad de las disposi­
ciones que sucesivamente se han dictado 
sin el concurso del poder* legislativo, 
para la recta y conveniente aplicación 
del principio que la citada ley consagra, 
ni admite disculpa la exagerada eslen- 
sion que quiso dársele por muchas mu­
nicipalidades, imponiendo á sus admi­
nistrados facultativos que repugnan á 
sus afecciones, llevan la guerra á los 
pueblos y concluyen con prostituir su 
noble profesión.
En obviacion de estos males, publi­
cóse cu 21 de .Marzo de I84G, una Real 
orden que fiaba á la prudencia de los 
Gobernadores, entonces Gefes politicos, 
el establecimiento de partidos para lodo 
el vecindario, atendidas las circunstan­
cias de cada pueblo. En 5 de Abril de 
1854, se espidió un Real decreto, arre­
glando tan importante servicio en toda 
su eslension, y á este arreglo, objeto de 
censuras, mas ó menos apasionadas, por 
suponerse que estaba dictado en el inte­
rés de las clases médicas, presidia la 
iilea de no coartar el libre ejercicio de 
la ciencia, en tanto que no se autoriza­
ban los-partidos cerrados en los pueblos 
de alguna consideración, y que en los 
demás se exigía el asentimiento dé un 
doble número de mayores contribuyen­
tes, verdadera representación de los in­
tereses permanentes de la localidad y es- 
SDSCRICION EN LA CAPITAL.
Circular núm. 475.
4. " Los mismos Alcaldes y ■ Ayunta­
mientos se abstendrán de intervenir ofi­
cialmente en las contratas que hagan los 
particulares, ni en el cumplimiento de 
las ya celebradas, asi como en este Go­
bierno no se dará curso á ninguna soli­
citud que á ellas se refiera, dejando ex­
pedita la acción de las parles, para ante 
el Juzgado ordinario.
5. ° Las asignaciones, asi de las pla­
zas de los pobres, como de las demás no 
comprendidas en la 1.a de estas disposi­
ciones, deberán consignarse precisamen­
te en los respectivos presupuestos mu­
nicipales, y satisfacerse como las demás 
atenciones incluidas en los mismos, cual­
quiera que sea la costumbre que en con­
trario se viniere observando.
6. ° Los Señores Alcaldes serán res­
ponsables ante mi Autoridad del estricto 
cumplimiento de esta circular, y Míe con­
sultarán cuantas dudas les ocurran en 
ejecución. Burgos 25 de Diciembre 
1857 = Francisco de Paula Marques.
tas, tiene 
izquierda de resultas
S. M. la Reina nuestra Señora 
<j. D. G.) y su augusta Real familia 
continúan sin novedad en su importante 
salud.
Don Gregorio Vesga, vecino de Agili­
tar de Bureva, ha acodilló ámi Autoridad 
en solicitud de que se instruya el opor­
tuno expediente para obtener la superior 
aprobación, con objeto de construir un 
molino harinero en término de dicho pue­
blo, en terreno propio y sitio llamado 
Tras las Casas, aprovechando 8 meses al 
año las aguas del riachuelo ó arroyo, cu­
yo origen le tiene en el monte de Sali- 
ni Has de Bureva; en su vista y en virtud 
de lo dispuesto en el art 4.° de la Real 
orden de 14 de Marzo de 1846, se inser­
ta la presente circular en este-periódico, 
señalando el término de 20 dias para que 
se intenten las debidas reclamaciones á 
cuyo fin estarán de manifiesto en la Se­
cretaria de este Gobierno el plano, me­
moria descriptiva y demas antecedentes 
relativos al particular. Burgos 25 de Di­
ciembre de 1857.-=/francisco de Paula 
Marques.
Practicado por esta Diputación el re­
partimiento de los 650 hombres que han 
correspondido á la provincia con destino 
á las Milicias provinciales, según la Real 
orden de 14 del corriente mes; he acor­
dado se proceda el dia 50 del actual‘‘al 
sorteo .le décimas. Este acto público 
tendrá lugar en la Sala de sesiones de 
la misma corporación, dando principio 
á las nueve de la mañana
Lo que se anuncia al público para los 
efectos correspondientes. Burgos 25 de 
Diciembre de 1857 =E. P., Francisco 
de P. Marques. = P. A. D. S. E.=El 
Diputado Secretario, Pedro Marrón.
Se suscrito este periódico en la Imprenta de Gutiérrez 
é hijóé caite Nueva, esquina a la de S. Juan. núm. 72. 
Tamb en se hacen toda clase de impresiones con la mayor 
conomia.
presión la mas amplia que de su voto, en 
negocios administrativos, permiten las 
leyes. Actualmente rige la de sanidad, 
de 28 de Noviembre de 1855, y en ella, 
ni aun con las garantías indicadas, se 
reconocen mas plazas titulares, que las 
indispensables para la asistencia de los 
pobres.
He creido deber examinar brévem'en- 
te las últimas vicisitudes por que ha pa­
sado este ramo de la Administración, 
para poner de relieve lodo lo que hay 
de arbitrario y duro en la conducta de 
la mayor parle de los Ayuntamientos de 
la provincia, y la imprescindible obli­
gación en que me encuentro de atajar 
sus trascendentales consecuencias, si he 
de responder dignamente á la misión de 
hacer respetar las leyes, que me incum­
be por mi ministerio. En tal propósito, 
y aceptando la jurisprudencia que en 
casos parí ¡ciliares, y de conformidad con 
el Consejo provincial, se halla estableci­
da en este Gobierno, vengo en disponer 
lo siguiente:
1, ° Se declaran nulas cu sus efectos 
administrativos todas las contratas, que 
en cualquier pueblo, yen cualquiera épo­
ca hubiesen celebrado los Ayuntamien­
tos con profesores de medicina, ciru­
gía, farmacia y veterinaria, para la asis­
tencia de lodos los vecinos ó de sus ga­
nados, sin la correspondiente autoriza­
ción del Gobierno de provincia, ó en su 
caso de la Diputación provincial, á tenor 
de las disposiciones que rigieran á la 
sazón.
2. ° Los Ayuntamientos de los pue­
blos que se encuentren en el caso á que 
se refiere la disposición anterior, me 
propondrán el medio de proveer á la 
asistencia de los enfermos pobres, en las 
tres facultades de medicina, cirugía y 
farmacia, con expresión del sueldo que 
haya de asignarse, por cada uno de di­
chos conceptos. Acompañarán una lista 
de los vecinos que hayan de disfrutar de 
la asistencia gratuita, y la cual forma­
rán ahora, y renovarán á principio de ca- 
daa i^o, asociándose á las juntas muni­
cipales de beneficencia.
5 ° Si los vecinos acomodados hicie­
sen por su parle ajustes ó igualas que 
fueren ostensivas á los pobrefe, los Al­
caldes se limitarán á cuidar de que no 
sea ilusorio este beneficio, y á propo­
nerme cuanto á este efecto consideren 
con veniente.
Habiéndose fugado de la cárcel de 
Martin Monedas, provincia de San 
lander, al ser conducido al presidio 
de esl.i capital Francisco Hernando 
Díaz, cuyas señas se expresan á con­
tinuación, encargo á los Sres Alcal­
des de los pueblos de esta provincia 
y destacamentos de la Guardia civil, 
procedan a su busca y captura, po­
niéndole caso de ser habido, á mi 
disposición con la debida seguridad. 
Burgos 17 de Diciembre de 1857.= 
Francisco de P. Marques.
Señas.
Edad de 26 á 28 años, eslaliire 
color bueno y 
trage castellano
Por un año.l . . . 50
Por seis meses. . 50
[Por tres id. . . . 17
70 i .mi : .
58 PARA FIERA DE LA CAPITAL,
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Elecciones de Diputados á Cortes.
Lista Electoral ultimada en 45 de Diciembre de 4857.
CASTROGER1Z.





























ARENILLAS DE RIOPISUERGA 
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GRIJALBA.

















contribuyentes de 400 rs,
Dámaso Parra.
I Felipe Gil. 
Francisco Yi'güez. 
Juan Castri lio. 
Lucas Zorita. 
Rafael Yagticz.
ITERO DLL CASTILLO 
contribuyentes de 400 reales,
Daniel del Rio. 
Manuel del Rio Chico. 
Simón del Rio.
LOS BALDASES.








José Grijalvo Máznelo. 
José Gutiérrez. 
José Máznela Peña. 












MELGAR DE FERNAMENTAL. 
contribuyentes de 400 rs,
. Agapito Arias.
PALAZUELOS JUNTO Á PAM- 
PLIEGA.
PAMPL1EGA.
contribuyentes de 400 rs, 




































Contribuyentes de 400 rs.
Juan Martínez.
PADILLA DE ABAJO Y VAL- 
TIERRA.

















contribuyentes de 400 rs,
Andrés Ortega. 
Antonio Castañeda.










Juan de Dios Merino, 
Mariano Ausin. 
Mariano Maleo.











contribuyentes de 400 rs.
Diego Escribano, 
Joaquín Escribano. 


















































■ -i * ,
Pablo Rico.
V1LLALDEMIRO.






contribuyentes de 400 rs.
Aquilino de los Mozos.
José de los Mozos.
Juan Palacio.
VILLAQU1RAN DE LOS IN­
FANTES.























contribuyentes de 400 rs,
Andrés Ruiz.
Isidoro Rico.
PARTIDO JUDICIAL DE VILLADIEGO,
ARENILLAS DE VILLADIEGO 
contribuyentes de 400 rs. 
Macario Fernandez.
CaSTROMORCA.










contribuyentes de 400 rs,
Juan Moral. 
Manuel de Andrés.
SAND3VAL DE LA REINA.



























Burgos 15 de Diciembre de 1857.=El 
Gobernador, Francisco de Paula Marques 
Navarro.













































Contribuyentes de 400 rs.
José Escalada.
* i ' O1'
TABLADA DEL RUDRON.






contribuyentes de 400 rs.
Ildefonso Diez.
VILLADIEGO.
contribuyentes de 400 rs,














VALLE DE VALDELUCIO. 




VILLAHIZAN DE TREVIÑO 






PARTIDO JUDICIAL DE SEDAÑO.
BAÑUELOS DEL RUDRON. 
contribuyentes de 400 rs.
Julián Sanlidrian.
CÉRNEGULA.
contribuyentes de 400 rs.
Felix de la Riva.
ESCALADA.




contribuyentes de 400 rs.
Antolin Fernandez.
Cárlos Carazo.
Pedro González San Llórente 
Tomás Perez Diez.
SEDAÑO.
contribuyentes de 400 rs.
José Ramón de Bastillo.
COMISARÍA DE MONTES DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
Estado por el que se demuestra el nombre de todos los empleados de montes que tiene la provincia de Burgos, su residencia^ número de sus distritos, comarcas y partidos 
judiciales que según sus respectivas clases se pone al cuidado de cada uno.
NOMBRE
del Comisario.
Don Mateo de la Banda y
Abarca.............................
,. Su NOMBRE
residencia. de los agrónomos.
Don Pedro Marlinez 
I Velasco. . . .







de los guardas mayores.
Burgos, 1.®
>3




D. José Mónral, , , ,
D. Estanislao Quer, , , 
D. Juan Díaz, , , . t|
1D. Manuel Ruiz Carenera.
8D. Pablo Pascual Delgado. 
íD. Manuel Doñee de León. 





















Burgos 11 de Diciembre de 1857.—Mateo de la Banda y Abarca.
Partidos judiciales 
















Inspección de primera enseñanza de la 
provincia de Burgos.
Habiendo ocurrido algunas dudas 
á los profesores de primera enseñan­
za sobre la manera de formar las 
hojas de servicios y relación de mé­
ritos, que les pedí por mi circular de 
‘28 de Noviembre próximo pasado, he 
creído conveniente comunicarles las 
siguientes reglas.
1 ,a Dichas hojas se eslenderán en 
papel del sello 4.°
2 " Se comprenderán en ellas pri­
meramente los servicios prestados en 1 
el ejercicio del magisterio, espresando 
Ios-pueblos en que le han desempe­
ñado, los años que han permanecido 
en cada uno y el total de tiempo que I 
llevan ejerciendo dicho cargo
ANUNCIOS OFICIALES. |
.1 
Comisión superior de instrucción primaria 
de la provincia de Búrgos.
Se hallan vacantes las escuelas de los pue­
blos que á continuación se expresan:
La de Tamayo con'la dotación de 800 rs.
La de San Martin Zar con la de 600 rs.
La de Samiano con la de 900 rs.
La de Modubar de la Cuesta, con 600 rs.
Los aspirántes presentarán sus solicitu­
des en la secretaría de esta Comisión en el I 
término de un mes, contado desde la fecha I 
de este anuncio. Burgos 17 de Diciembre 
de 1857. —El Presidente, Francisco de Pau­
la Márquez. - P. A. D. L. G., Antonio Luis 
de Múxica, Secretario.
A y un tu m lento constitucional de Cañizar 
de los Ajos-,
Todos los hacendados' forasteros que cul­
tivan fincas en el término jurisdiccional de 
este pueblo, presentarán relación de todas 
con espresion del terreno, cabida y linde­
ros, en término de 10 dias, contados desde 
la fecha, previniéndoles que el que no lo 
verifique, le parará el perjuicio que haya 
lugar, sin que se oiga reclamación alguna 
Cañizar de los Ajos 22 de Diciembre de 
1857.—El Alcalde, Tomás de la Torre.
. Ta /ojjtv.
Don Maleo de la Banda y Abar­
ca, Comisario de Montes de 
esta provincia.
Tesorería de Hacienda pública de la pro­
vincia de Búrgos.
Hago saber: Que para el (lia 20 de 
Enero próximo y hora de las 12 de 
su mañana tendrá efecto, en virtud de
j
5.° Se espresarán despues los mé­
ritos que se hayan contraido; ya por 
estudios que se hayan hecho, por pre­
mios que se les hubiera otorgado, por ¡ 
menciones honoríficas, ó por haber 
prestado servicios importantes de cual­
quier clase.
4." Luego que la hoja esté esten- 
dida al tenor de las reglas anteriores, 
se presentará al Alcalde y Secretario * 
de Ayuntamiento del respectivo pne- 1 
blo, quienes la cotejarán con los do- I 
comentos cu que conste lo referido en 
e'la: hecho lo cual, certificará el Se­
cretario acerca de la conformidad de 
la hoja con los documentos que se le ; 
han exhibido por el maestro, y pon- i 
drá el Alcalde el V.’B.’
5 ’ En el caso de (pie el maestro 
ejerza también el cargo de Secretario ' 
de Ayuntamiento, verificará la infor- J 
macion de certeza ante el Alcalde y j 
Secretario del pueblo mas inmediato.
Los Señores Alcaldes se servilón 
enterar ó los maestros de sus respec­
tivos distritos municipales, de las an- ; 
leriores disposiciones, cuidando de su 
cumplimiento y reencargando á ios 
profesores la inmediata remisión de sús 
hojas. 'j
Burgos 1G de Diciembre de 1857. 
=E1 Inspector, Carlos Veres. i
En los dias que se expresan se ha 
dispuesto que por este Tesorería se sa­
tisfaga á la clase pasiva los haberes co­




Montes Píos militares y civiles.
Jubilados, cesantes y pensionistas del 
Monte Pió de Jueces de 1.a instancia.
DIA 24.
Retirados de Guerra y Marina.
Regulares Esclauslrados.
Pensiones remuneratorias.
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los interesados. Búrgos 
22de Diciembre de 1857^—El Tesorero, 
Francisco Puente Calderón.
Alcaldía constitucional de los Barrios de 
Bureta.
En virtud de renuncia hecha por el que 
la obtenía, se halla vacante la Secretaría 
de este Ayuntamiento, su dotación consiste 
en 600 rs. anuales pagados de fondos mu­
nicipales, los aspirantes á ella presentarán 
sus solicitudes al Alcalde presidente del 
mismo en el término de 30 dias, contados 
desde el día de la fecha. Los Barrios de 
Bureva 16 de Diciembre de 4857.—El Al­
calde, Melilon Larrategui.
Real orden de 4 del actual en la casa de 
ayuntamiento de la Junta de Oleo (parti­
do judicial de Medina de Pomar) bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde constitucio­
nal con asistencia del Regidor Sindico, 
ante Escribano público y Gefe del ramo, 
el remate de 440 robles y 40 hayas para 
reducirlo á carbón que se han de extraer 
del cuartel mún. 1,® del Monte titulado 
Hoz y la Rá perteneciente al pueblo de 
Perex, los cuales han sido tasados G,5!j I 
reales, cuya cantidad sera la (pieservirá 
de base para la primera postura.
Las condiciones de remate estarán 
de manifiesto en la Secretaría de dicho 
Ayuntamiento con quince dias de antici­
pación al de su celebración. Búrgos 14 
de Diciembre de 1857.=Maleo de la 
Banda y Abarca. 
Don Maleo de la Banda y Abar­
ca, Comisario de montes de 
esta provincia.
Hago saber: Que para el día 21 de 
Egero próximo y hora de las 12 de su 
mañana tendrá efecto, en virtud de Real 
orden de 4 del corriente en la casa de 
ayuntamiento de Ciruelos de Gerbcra, 
(partido judicial de Lerma) bajo la pre-1 
: sidencia del Sr. Alcalde constitucional, 
-1 • • lcon asistencia del Regidor Sindico, ante 
Escribano público y Gefe del ramo, el 
remate de 12,000 arrobas de leña para 
reducirlas á carbón que se han de extraer
del cuartel núm. 1.® del Monte titulado 
Valdeyabon perteneciente al, mismo con 
las que podrán elaborarse 5,000 arrobas 
de carbón, las cuales han sido lasadas en 
la cantidad de 5,000 rs. cuya cantidad 
será la que servirá de base para la prime­
ra postura.
Las condiciones de remate estarán de 
manifiesto en la Secretaria de dicho 
Ayuntamiento con quince dias de antici­
pación al de su celebración. Búrgos 14 
de Diciembre dé 1857.=Mateo de la 
Banda y Abarca.
D. Mateo de la Banda y Abar­
ca, Comisario de Montes de 
esta provincia.
Hago saber: Que para el dia 22 de. 
Enero próximo y hora de las 12 de su 
mañana tendrá efecto, en virtud de Rea[ 
orden de 4 del actual en la casa de Ayun­
tamiento de Ciruelos de Certera (parti­
do judicial de Lerma, bajola presidencia 
del Sr. Alcalde constitucional, cutí asis­
tencia del Regidor Sindico, ante el Se­
cretario del indicado Ayuntamiento y un 
empleado del ramo, el remate de tres mil 
arrobas de leña de encina para reducir­
las á carbón, que se han de estraer lid 
cuartel número 4 del monte titulado Car- 
raberros perteneciente al pueblo de 
Bilongos, con las que podrán elaborarse 
setecientas cincuenta arrobas de carbón, 
las cuales han sido lasadas en setecien­
tos cincuenta reales, cuya cantidad será 
la que servirá de base para la primera 
postura.
Las condiciones de remate estarán de 
manifiesto en la Secretaria de •dicho 
Ayuntamiento con quince dias de antici­
pación al de su celebración. Burgos 14 
de Diciembre de 1857. Maleo de la Ban­
da y Abarca.
CASA EN VENTA,
Á las 11 de la mañana del 27 del ac­
tual se venderá en público remate por 
la testamentaria de Don Miguel Guerre­
ro, vecino que fue de esta ciudad, la ca­
sa núm. 57 de la calle de Lain Galbo, 
antes Trascorrales. El acto tendrá lugar 
en la Escribanía de 1). Emclerio Gonzá­
lez •
BURGOS: Imp de Gutiérrez c hijos.
